




Pedido de Autorização 
 
O meu nome é Ana Teresa Xavier e, no âmbito do Mestrado em Educação Especial – 
Necessidades Educativas Especiais, estou a elaborar uma Dissertação sobre Causas das 
dificuldades na aprendizagem da leitura em crianças com Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental.  
Esta investigação tem como objectivo nuclear: Identificar quais as causas da 
dificuldade na leitura de alunos com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental. 
Trata-se de uma investigação que possibilitará alargar conhecimentos sobre o modelo de 
leitura mais adequado ao processo de ensino/aprendizagem da leitura dos alunos com 
Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental.  
Assim sendo, solicita-se a vossa prestimosa colaboração, autorizando que o seu 
educando participe neste trabalho de investigação. 
 
                                                                                        _____________________ 




autorizo/ não autorizo o meu educando ________________________________  
_____________________ a participar no trabalho de investigação anteriormente 
descrito, no âmbito da elaboração da Dissertação sobre Causas das dificuldades na 
aprendizagem da leitura em crianças com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 
O (a) Encarregado(a) de Educação: __________________________________  
 
Data: _____/_______/________ 
 
